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В науково-практичному посібнику викладені основні результати проведеного 
кримінологічного аналізу феномена транснаціональної злочинності, що в умовах за-
гальної теаіенції глобалізації всіх сторін життя суспільства й держави набув харак-
теру проблеми, протистояти якій можливо лише на основі усвідомлення внутрішніх 
суттевих якостей злочинності даного виду й об'єднання зусиль всіх держав у бороть-
бі з проявами транснаціональної злочинної діяльності, що протягом декількох деся-
тиліть набула організованого характеру. У посібнику досліджуються кримінологічні 
характеристики транснаціонального наркобізнесу, міжнародного тероризму, неле-
гальної міграції та деяких інших форм транснаціональної злочинної діяльності. 
Посібник може бути цікавим для студентів вищих навчальних закладів юри-
дичного профілю в процесі вивчення кримінології та спецкурсу, присвяченого ана-
лізу транснаціональної злочинності, а також для тих, хто цікавиться проблемами 
пошуку адекватної відповіді викликам транснаціональної злочинності. 
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В научно-практическом пособии излагаются основные результаты проведенного 
криминологического анализа феномена транснациональной преступности, который в 
условиях общей тенденции глобализации всех сторон жизни общества и государства 
приобрел характер проблемы, противодействие которой возможно исключительно 
на основе осознания внутренних сущностных свойств преступности данного вида 
и объединения усилий всех государств в борьбе с проявлениями транснациональной 
преступной деятельности, которая на протяжении нескольких десятилетий приобре-
ла организованный характер. В пособии исследуются криминологические характери-
стики транїнационального наркобизнеса, международного терроризма, нелегальной 
миграции и некоторых других форм транснациональной преступной деятельности. 
Данное научно-практическое пособие может представлять интерес для студен-
тов высших учебных заведений юридического профиля в процессе изучения кри-
минологии и спецкурса, посвященного анализу транснациональной преступности, 
а также всем тем, кто интересуется проблемами поиска адекватного ответа вызовам 
транснациональной преступности. 
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